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Abstract 
 The aim of this study was to identify the social role of Islamic banks 
as one of their objectives, by identifying the social services provided by Jorda-
nian Islamic banks to their clients, their responsiveness to the needs of their 
clients properly, and the crucial difﬁculties faced them in playing their role. 
The study population consists of three Jordanian Islamic banks clients; the 
questionnaires were distributed to a sample of clients of these banks consist-
ing of 33 clients for each bank, and were fully ﬁlled. The study concluded that 
Jordanian Islamic Banks maintain the legitimacy and integrity of transactions 
submitted to clients fulﬁlling the requirements of social responsibility 
towards clients, and work to achieve satisfaction of depositors, and to facili-
tate the procedures to gain their trust. They also examine the motives and 
behavior of clients at different intervals, and pay attention to complaints by 
depositor’s proposals. The study recommended that Islamic banks should 
apply Sharee’ah standards, forbidden Transactions according to Sharee'ah, 
and to comply with rightness in all investment activities, to achieve clients 
satisfaction, facilitate procedures dealings, study motives and behavior of 
clients at different intervals, pay attention to their complaints and sugges-
tions, and offer more services to them. The importance of this study is being 
one of the ﬁrst studies concerned with social responsibility from the point of 
Islamic banks clients.
Key Words: Social responsibility, Islamic Banks, Jordanian Islamic Banks.
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ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻜﻝ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺍﻟﺤﻼﻝ  ﻓﻼ  ﺘﺸﺎﺭﻙ  ﻓﻲ  ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﺤﺭﻤﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻭﻟﻭ  ﻜﺎﻥ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺭﺒﺤﺎ  ﻜﺜﻴﺭﺍ، 
ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻘﻭﻡ  ﺒﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﻻ  ﺘﻨﻅﺭ  ﺇﻟﻰ  ﻋﺎﻤﻝ  ﺍﻟﺭﺒﺢ  ﻭﺤﺩﻩ  ﻋﻨﺩ  ﻤﻨﺢ 
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ، ﺒﻝ ﺘﺤﺎﻭﻝ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﻝ 
ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻴﻘﻝ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺩ. ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
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ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  ﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ  ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ  ﺴﻭﺍﺀ  ﺃﻜﺎﻥ  ﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻓﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﺜﻼ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ، ﺃﻭﺘﻭﻓﻴﺭ 
ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﻤﺎ  ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ  ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ 
ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ 
ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ  ﻓﻲ  ﺘﻤﻭﻴﻝ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ  )ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ  ﻁﻭﻴﻝ  ﺍﻷﺠﻝ(  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺅﺩﻱ  ﺇﻟﻰ  ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺘﻘﻠﻴﻝ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺒﺸﻜﻝ  ﻋﺎﻡ،  ﻭﻋﻠﻰ  ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ  ﺒﺸﻜﻝ  ﺨﺎﺹ  ﺒﺴﺒﺏ  ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ 
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ.
ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
      ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻝ ﻤﻨﻬﺎ: ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ، 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻨﺸﻁﺔ  ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺘﺠﺎﻩ  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ،  ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﻨﺠﺎﺡ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ  ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ،  ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ  ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ،  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻓﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯﺍ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ 
ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺘﺄﺩﻴﺔ  ﺩﻭﺭﻫﺎ، 
ﻭﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ(، 
ﻭﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ  ﺴﻴﺘﻡ  ﺘﺤﻠﻴﻝ  ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ  ﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻟﺩﻭﺭ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  ﺘﺠﺎﻩ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ،  ﻭﻤﻥ  ﺜﻡ  ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺘﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ.
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ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ:
        ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻠﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﺃﻱ  ﻤﻨﻅﻤﺔ  ﺃﻥ  ﺘﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ،  ﻭﺭﻏﻡ  ﺫﻟﻙ  ﻓﺈﻨﻪ  ﻟﻴﺱ  ﻫﻨﺎﻙ  ﺍﺘﻔﺎﻕ  ﻋﻠﻰ  ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻤﺤﺩﺩ  ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ،  ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ  ﻭﺭﺠﺎﻝ  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ  ﻤﻥ  ﺫﻭﻱ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ 
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﺨﻼﻗﻴﴼ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﻨﻭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ  ﻟﻠﻘﻭﻯ  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ  ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ،  ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻜﻜﻝ")1(، ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺭﺠﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ 
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ  ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ، 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺩﻓﻊ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺨﻝ ﺼﻨﺎﻉ 
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ")2(، ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ 
ﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻟﻴﺱ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
ﻋﺎﻤﺔ")3(.
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:
       ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﻀﻭﻱ 
ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ  ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ 
ﺒﺎﻟﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ 
ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺎﺕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ،  ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  ﺇﻴﺠﺎﺩ  ﺍﻟﺤﻠﻭﻝ  ﻟﻬﺎ)4(،  ﻓﻬﻲ  ﺒﺫﻟﻙ  ﺘﺤﺩﺙ  ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺇﺤﺩﻯ  ﺃﻫﻡ  ﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ،  ﻓﻬﻲ  ﺍﻟﺠﺴﺭ  ﺍﻟﺫﻱ  ﺘﺅﺩﻱ  ﻤﻥ  ﺨﻼﻟﻪ  ﺩﻭﺭﻫﺎ  ﻨﺤﻭ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ 
ﻓﻲ  ﺫﻟﻙ  ﻋﺩﺩﺍ  ﻤﻥ  ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ  ﻭﻓﺎﺀ  ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤﺜﻝ  ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ،  ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺍﻟﻘﺭﺽ 
ﺍﻟﺤﺴﻥ،  ﻭﺘﻤﻭﻴﻝ  ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ،  ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،  ﻭﺘﻤﻭﻴﻝ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﺩ. ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
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ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺠﻤﻌﺎ، ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﺎ)5(.
    ﻴﻅﻬﺭ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻤﻥ  ﺨﻼﻝ  ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻨﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ  ﻟﻠﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻜﻬﻴﺌﺔ  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ)**(  ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﺼﺩﺭﺕ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﻋﺩﺩﺍ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻌﺎﻟﺞ 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻤﺜﻝ  ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ  )ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ(،  ﻭﺭﻓﺎﻩ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ،  ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ،  ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ)6(،  ﻭﺘﺸﻴﺭ  ﺍﻟﻤﺴﻭﺅﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ "ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ  ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ  ﺒﻪ  ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓ  ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ  ﺴﻭﺍﺀ 
ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﺒﻬﺩﻑ ﺭﻀﺎ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ 
ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ")7(، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ "ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ 
ﺘﻌﺒﺩﻱ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ 
ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜﻝ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩﻩ ﻋﺒﺭ 
ﺼﻴﺎﻏﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﻭﺘﻔﻌﻴﻝ  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﺔ  ﻟﺫﻟﻙ،  ﺒﻬﺩﻑ  ﺭﻀﺎ  ﺍﷲ  ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ  ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ")8(.
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
    ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻤﻝ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻫﻤﻬﺎ)9(:
1. ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤﻝ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺸﻜًﻼ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﴼ )ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ، 
ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ، ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ(.
2. ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺩﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ 
ﺒﻘﻀﻴﺘﻬﺎ.
3. ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ.
4. ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ.





6.ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻌﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ.
7. ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ.
8. ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻪ. 
ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ)01(: 
      ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺤﺘﻰ 
ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ، ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ 
ﻤﻨﺎﺴﺏ  ﻋﻠﻰ  ﺇﻴﺩﺍﻋﺎﺘﻬﻡ،  ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻘّﺩﻤﺔ  ﻟﻬﻡ  ﻤﻊ  ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻭﻋﺩ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ﻟﻜﻝ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺇﻴﻀﺎﺡ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ  ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ 
ﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺒﺙ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، 
ﻭﺸﺭﺡ  ﻤﻌﺎﻨﻲ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺒﻭﻀﻭﺡ  ﻤﻊ  ﺒﻴﺎﻥ  ﺸﺭﻭﻁ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ  ﻭﺃﺴﺱ  ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ، 
ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ  ﻓﻲ  ﺇﻋﺩﺍﺩ  ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ  ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺤﻭﻝ  ﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ،  ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺒﺎﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ  ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ،  ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺒﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻯ  ﻭﺍﻟﺭﺩ  ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ  ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  )ﺸﻜﺎﻭﻯ  ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ  ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺕ  ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ  ﺃﻭ 
ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ( ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ )ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺢ 
ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ( ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻥ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻪ)11(.
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻡ:
     ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻜﻬﻡ 
ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺒﺤﺭﻤﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ  ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﻴﻭﺩﻋﻭﻥ 
ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﺼﺢ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻡ ﻴﻭﺩﻋﻭﻥ 
ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ، 
ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻟﻘﺒﻭﻝ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ 
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،  ﻓﻴﺤﺭﻜﻬﺎ  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ  ﻭﻫﻡ  ﻴﺘﺤﺭﻜﻭﻥ  ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ  ﺸﺩﻴﺩﺓ  ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﺩ. ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
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ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻬﻡ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺩﺍﻋﺎﺘﻬﻡ)21(. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ 
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ)31(: 
ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ: ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
1( ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﻷﺠﻝ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ.
2( ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻝ، ﻜﺎﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴﻝ.
3( ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ.
4( ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ.
5( ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ. 
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ: ﻭﺘﺘﻤﺜﻝ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻝ ﻭﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛  ﻓﺎﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ "ﺠﻬﺔ ﻤﺤﻝ ﺜﻘﺔ"؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ 
ﺘﺘﻌﺎﻤﻝ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺭﺒﺎ،  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﻟﺴﻼﻤﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ  ﻟﻭﺠﻭﺩ  ﻫﻴﺌﺔ  ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻌﻤﻝ  ﻋﻠﻰ  ﺘﺩﻗﻴﻕ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ،  ﻭﺘﺒﺤﺙ  ﻤﺩﻯ  ﻤﺴﺎﻴﺭﺘﻬﺎ  ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ، ﻭﺘﺘﻤﺜﻝ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ)41( ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
1( ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻌﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻨﻡ ﻭﺍﻟﻐﺭﻡ ﻴﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗﴼ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻝ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ.
2( ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ. 
3( ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻋﻘﺩﻱ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻘﺭﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﺘﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ)51(.
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: 
   ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ)61(:
1. ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ: ﻫﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ، ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ.
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2.  ﺘﻭﻓﻴﺭ  ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ  ﺍﻟﻼﺯﻡ  ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ:  ﻴﻌﺩ  ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ  ﻓﻲ  ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ   ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ  ﻟﺩﻯ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﻤﻥ  ﺨﻼﻝ  ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ  ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭ  ﻤﺎ  ﻴﻤﻴﺯ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﻋﻥ  ﻏﻴﺭﻩ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﻭﺫﻟﻙ  ﻤﻥ  ﺨﻼﻝ  ﺘﻭﻓﻴﺭ  ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ  ﺍﻟﻼﺯﻡ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ،  ﺃﻭ  ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ  ﻤﻥ  ﺨﻼﻝ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ  ﻟﻪ،  ﺃﻭ 
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ.
3. ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ: ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺃﻫّﻡ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ 
ﻜﺴﺏ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ، ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﻋﻨﺩ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ )ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ( ﺃﻡ 
ﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻴﻴﻝ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭﻝ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺫﻟﻙ.
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:  )71(
)1( ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ 
ﻜﺎﻓﺔ.
)2( ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀﻝ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺠﺯﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
)3(  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. 
)4( ﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻬﻡ.
)5( ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻑ.
)6(  ﻗﻴﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ  ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ  ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ  ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺒﺎﻻﻁﻼﻉ  ﻋﻠﻰ  ﺁﺭﺍﺀ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡ. 
)7( ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺤﻠﻬﺎ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻜﻝ 
ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺇﺒﻼﻏﻬﻡ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻬﻡ.
ﺩ. ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
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ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ: 
    ﻫﻝ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ؟
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ: 
      ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺼﺎﺭﻑ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻪ 
ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ 
ُﺃِﻋّﺩﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺒﻨﻙ ﺩﺒﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ُﻴَﻌّﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ 0102.
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: 
1. ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ 
ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ.
2. ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ.
3. ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ.
4. ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜﻝ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.
5. ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ. 
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: 
       ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺤﻭﻝ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ)81(، ﻭﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ 
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺩﻑ ﻤﻬّﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ 
ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻝ 
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ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﺌﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺤﻔﻅ 
ﻜﺭﺍﻤﺘﻬﺎ،  ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﻟﻤﺎ  ﻟﻪ  ﻤﻥ  ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺘﺤﻔﻴﺯ  ﻋﻤﻼﺀ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﻭﺤﺜﻬﻡ  ﻋﻠﻰ  ﺃﺩﺍﺀ 
ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺜﻝ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻝ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ 
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺤﻭﻝ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ،  ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ.
ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: 
)1(  ﺘﻘﻭﻡ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺸﺭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.
)2( ﺘﻌﻤﻝ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ  ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ، ﻭﺘﺴﻬﻴﻝ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻟﻜﺴﺏ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.
)3( ﺘﻌﻤﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ 
ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ: 
1.  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺘﺠﺎﻩ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ:  ﺘﻌﻨﻲ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﻋﻠﻰ 
ﺸﺭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ  ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ،  ﻭﺍﻟﻌﻤﻝ  ﻋﻠﻰ  ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺭﻀﺎ  ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ،  ﻭﺘﺴﻬﻴﻝ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﻜﺴﺏ ﺜﻘﺘﻬﻡ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، 
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡ.
2.  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:  ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺘﺯﺍﻭﻝ  ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ  ﻭﻓﻕ  ﺃﺤﻜﺎﻡ  ﺍﻟﺸﺭﺒﻌﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
3.  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ:  ﻭﻴﻘﺼﺩ  ﺒﻬﻡ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ 
ﻜﺎﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻭﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ.
4. ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ: ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ، ﺒﻝ ﻭﻋﻠﻰ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ)91(.
ﺩ. ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
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5. ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ: ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﻌﻭﺭ 
ﻋﺎﺒﺭ )ﻤﺅﻗﺕ( ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻝ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ)02(.
6. ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ: ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ  ﻤﻌﻬﺎ،  ﻭﻫﻝ  ﻫﻲ  ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ  ﺃﻡ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﻫﻝ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، 
ﻭﻫﻝ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﴼ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﴼ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
ﻤﻬﻤﺔ  ﺠﺩﴽ  ﻭﺘﺤﺘﻝ  ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ  ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،  ﻋﻠﻰ  ﻋﻜﺱ  ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻋﺩﺩ  ﻓﺭﻭﻉ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻌّﺩ  ﺴﺒﺒﴼ  ﺭﺌﻴﺴﴼ  ﻓﻲ  ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻋﺩﺩ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ.
7. ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ: ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ 
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺒﺤﺙ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ 
ﻭﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ.
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
     ﺘﻡ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﻤﻬﻴﺩ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻤﻝ ﻤﺴﺢ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ 
ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ 
ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ.
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:
 ﺘﻡ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ: 
)1(  ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ،  ﻋﺒﺩ  ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ،  )0102(،  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: 
ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺠﺩﺓ، ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ)12(.
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     ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺤﻭﻝ ﻤﺎ 
ﺇﺫﺍ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﺩﺕ ﺒﻬﺎ؟ ﻭﻫﻝ ﺴﺎﻋﺩﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴﻝ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻬﺎ؟ ﻭﻫﻝ ﻏﻴﺭﺕ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ؟
     ﺍﻨﻁﻠﻕ  ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ  ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻪ  ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ  ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ،  ﺃﻭ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ  ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻫﻭ ﻤﺩﻯ 
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻲ  ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ 
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻤﺎﻝ. 
      ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، 
ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ، ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻓﻘﻁ، 
ﻭﻟﻜﻥ  ﻴﻀﺎﻑ  ﺇﻟﻰ  ﺫﻟﻙ  ﺭﻜﻴﺯﺓ  ﻫﺎﻤﺔ  ﻭﻫﻲ  ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻕ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻲ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ،  ﻭﺒﻴﻨﺕ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  ﻟﻘﻴﺎﺱ  ﻗﻴﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺒﺤﻕ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  ﻭﻤﻥ  ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ:  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﻓﻲ  ﺨﻁﻁ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،  ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ  ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ  ﻭﻓﻕ  ﺴﻠﻡ 
ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ )ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ، ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ(، ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ،  ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺃﺩﺍﺀ  ﻤﻴﺯﺍﻥ  ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ  ﺒﻬﺎ،  ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ  ﻓﻲ  ﺤﻝ 
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﻭﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺃﻤﻥ ﻏﺫﺍﺌﻲ ﻭﺨﻼﻓﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻙ 
ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ  ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﻭﺒﻴﻨﺕ  ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻝ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻓﻲ  ﺤﻕ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻴﻌﺩ ﻤﻘﺎﺒﻼ  ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ، ﻤﻊ 
ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻜﻼ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻥ، ﺤﻴﺙ  ﺘﺘﻤﻴﺯ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺇﻴﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ  ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ )ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺡ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻩ، ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ(، 
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ "ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﻤﻝ ﺘﺒﻌﺘﻬﺎ 
ﺩ. ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
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ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ  ﻴﻌﺩ ﻤﻨﺩﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ  ﻴﻌﺩ ﻭﺍﺠﺒﺎ  ﺘﻌﺒﺩﻴﺎ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎ ﺘﺠﺎﻩ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻗﺩ ﻴﺭﺘﻘﻲ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﺩﻱ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ، ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ  ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺒﺄﺭﺒﻊ  ﻓﺌﺎﺕ  ﻫﻲ  ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ  ﺘﺠﺎﻩ  ﻜﻝ  ﻤﻥ:   ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، 
ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺭ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺩﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ 
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ.
 )22(01-9002 ,snoitutitsnI laicnaniF cimalsI ta sdnerT ytilibisnopseR laicoS  )2(
    ﻴﻌﺭﺽ  ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ  ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻴﺔ  ﻭﺍﺴﻌﺔ  )ﻤﺴﺢ(  ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨّﻔﺫﻩ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﺘﺎﻨﺩﺭﺩ )ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ( ﺨﻼﻝ ﺼﻴﻑ 
ﻭﺨﺭﻴﻑ  ﻋﺎﻡ  9002  ﺒﺩﻋﻡ  ﻤﻥ  ﻫﻴﺌﺔ  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
)IFIOAA(،  ﻓﻤﻊ  ﺍﻟﻨﻤﻭ  ﺍﻟﻬﺎﺌﻝ  ﻟﻠﺘﻤﻭﻴﻝ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،  ﻜﺎﻨﺕ  ﻫﻨﺎﻙ  ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ  ﻓﻲ  ﻓﺠﻭﺓ 
ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻗﻴﺎﺱ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ 
31  ﺠﺎﻨﺒﺎ  ﻤﻥ  ﺠﻭﺍﻨﺏ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤﺜﻝ  ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻴﻝ،  ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ، 
ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺤﺼﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻥ 
ﻤﺅﺸﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
    ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻁﻼﻉ ﺒﺄﻥ 001% ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﻠﻌﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﺒﻨﺸﺎﻁ، ﻭﺒﺎﻟﻤﺜﻝ 79% ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﺴﺅﻭﻝ، ﻭﺃّﻜﺩ 38% ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻥ 39% 
ﻤﻨﻬﺎ  ﻟﺩﻴﻬﺎ  ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﺘﻜﻔﻝ  ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ  ﻋﻠﻰ  ﺃﺴﺎﺱ  ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ  ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ،  ﻭﺃﻥ  68%  ﻤﻨﻬﺎ  ﻟﺩﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ 
ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻊ 
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ﻤﺯﻴﺞ 25% ﻓﻘﻁ ﻟﻘﺒﻭﻝ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭ84% ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻘﺒﻴﻝ. ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺃﺸﺎﺭ 67% ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ، ﻭ
71% ﺒﻼ ﺸﻲﺀ، ﻭﺃﺠﺎﺏ 55% ﺒﻨﻌﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭ83% ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺜﻝ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻗﺎﻝ 01% ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﻠﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ 
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﻭﻗﻔﻴﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺎﻝ 33% ﻓﻘﻁ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ  ﻨﻴﺎﺒﺔ  ﻋﻥ  ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ،  ﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻴﻀﺎ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﻤﻥ  ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﻠﻌﻭﻥ  ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ  ﺘﺘﻀﻤﻥ  ﺨﻁﺔ  ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ  ﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻝ  ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ، 
ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺜﻝ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻤﻭﻴﻝ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ، ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ  ﺠﻴﺩﺓ  ﻓﻲ  ﻤﻌﻅﻡ  ﺠﻭﺍﻨﺏ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﺨﻼﻓﺎ  ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ  ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ  ﺇﻟﻰ  ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. 
)3( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻌﻤﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻤﺸﻬﻭﺭ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
)6991(.
    ﺘﺘﻌﺭﺽ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ  ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ  ﻏﻴﺭ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﺴﻬﻤﺕ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺒﺩﻭﺭ  ﺒﺎﺭﺯ،  ﻭﻤﻥ  ﺨﻼﻝ 
ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ  ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻓﻀﻝ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ. ﺘﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ 
ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺍﻀﻁﻼﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ ﻓﺭﻴﻀﺔ 
ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻜﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ 
ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ. 
    ﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻝ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺎ 
ﻫﻲ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ  ﻭﻤﻥ  ﺜﻡ  ﺘﻘﻴﻴﻡ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ  ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ 
ﺩ. ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
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ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
)4( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
)6991(
    ﺃﻋّﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻴﻥ، 
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺩﻭﻝ 
ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ 
ﻟﺠﺎﻥ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ، ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺼﻔﺎ 
ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ. ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺜﻝ ﺠﻤﻊ 
ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ. ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻌﺩﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
)5(  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﺒﺩ  ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ  ﻋﺒﺩ  ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ  ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ،  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
)6991( 
    ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻘﻬﺎ  ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﻭﺘﺘﺒﻨﻰ ﻗﻀﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻫﺩﻓﺎ ﻤﻨﺸﻭﺩﺍ، ﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻔﻜﺭ 
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ
ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ
    ُﻴَﻌّﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺄﻨﻪ "ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺯﺍﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ 
ﺍﻟﺸﺭﺒﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ")32(، ﻭﻴﻌﺭﻑ  ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  ﺃﺤﻤﺩ  ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﺒﺄﻨﻪ  "ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻝ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ")42(، ﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇّﻨﻤﺎ ﺘﻌﻤﻝ 
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ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
    ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﴼ ﻭﺍﻀﺤﴼ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ، ﻭﻤﻥ  ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ)52(  ﻋﺩﻡ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ  ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻲ  ُﺘَﻌّﺩ ﻤﻥ  ﺃﻭﻝ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ 
ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ، ﻓﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺃﺨﺫﴽ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻴﺠﻌﻝ ﻤﻨﻪ 
ﻜﺄﻱ ﻤﺼﺭﻑ ﺁﺨﺭ، ﻓﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺃﻭ 
ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﷲ -ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ- ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺁﻜﻝ ﺍﻟﺭﺒﺎ: "ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﺫﺭﻭﺍ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ  ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ ﻓﺄﺫﻨﻭﺍ ﺒﺤﺭﺏ 
ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﺘﺒﺘﻡ ﻓﻠﻜﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﻻ ﺘﻅﻠﻤﻭﻥ ﻭﻻ ﺘﻅﻠﻤﻭﻥ" )ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ، 972(، 
ﻭﺍﻟﺨﺼﻴﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻜﻝ ﺠﻬﺩﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻼﻝ، ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ 
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟّﻐﺭﺍﺀ، ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﺃﺤﻠﻪ ﺍﷲ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﻨﻅﺭ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺨﺼﻴﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﺅﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺘﺘﻤﺜﻝ 
ﺍﻟﺨﺼﻴﺼﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ: ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﻁﻠﺔ ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، 
ﺃﻤﺎ  ﺍﻟﺨﺼﻴﺼﺔ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ،  ﻓﺈﻨﻬﺎ  ﺘﺘﻤﺜﻝ  ﻓﻲ  ﺘﻨﺸﻴﻁ  ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺩﻭﻝ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، 
ﻭﺘﺘﻤﺜﻝ ﺍﻟﺨﺼﻴﺼﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ: ﺒﺈﺤﻴﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻁﻝ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﺘﻌﻤﻝ 
ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻓﺘﺢ ﺼﻨﺩﻭﻕ  ﺨﺎﺹ  ﺒﺎﻟﺯﻜﺎﺓ  ﺘﺘﻭﻟﻰ  ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ،  ﻭﺘﺄﺨﺫ  ﻋﻠﻰ 
ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ  ﻤﻬﻤﺔ  ﺇﻴﺼﺎﻝ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ  ﺇﻟﻰ  ﻤﺼﺎﺭﻓﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ  ﺸﺭﻋﺎ،  ﻷﻫﻤﻴﺔ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ، ﻭﺘﺘﻤﺜﻝ ﺍﻟﺨﺼﻴﺼﺔ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ: ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻷﺴﻬﻤﻬﺎ  ﺒﻌﺩﻡ  ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ  ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ  ﺠﺩﺩ  ﻓﻲ  ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ  ﻓﻲ  ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ،  ﻭﺃﻤﺎ 
ﺍﻟﺨﺼﻴﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎ ﺃﺨﺫﺍ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ 
ﻓﻬﻲ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﺴﻠﻊ 
ﺩ. ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
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ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺨﻴﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﺸﻜﻝ ﻴﻀﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ 
ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ.
ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
       ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺘﺤﺎﻭﻝ 
ﺘﺼﺤﻴﺢ  ﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺭﺃﺱ  ﺍﻟﻤﺎﻝ  ﻋﻥ  ﻁﺭﻴﻕ  ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ  ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻓﻲ  ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﴼ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ)62( ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻱ، 
ﻓﺘﻨﻁﻠﻕ  ﻓﻲ  ﺍﺠﺘﺫﺍﺒﻬﺎ  ﻟﻠﻤّﺩﺨﺭﺍﺕ  ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺤﺠﻤﻬﺎ  ﻤﻥ  ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﻭﺍﻀﺤﺔ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻟﻤﺎﻝ  ﻭﺴﻴﻠﺔ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، ﻭﻤﻘﻴﺎﺴﴼ ﻟﻠﻘﻴﻡ، ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، 
ﻭﻟﻴﺱ  ﺴﻠﻌﺔ  ﺘﺒﺎﻉ  ﻭﺘﺸﺘﺭﻯ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻜﺴﺏ  ﻤﻌﻴﻥ،  ﻭﻤﻥ  ﺜﻡَّ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻭﺤﻴﺩ 
ﻟﻠﻜﺴﺏ  ﺒﺩﻻ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺎﻝ،  ﻭﺘﻘﻭﻡ  ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ  ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ  ﻟﺘﺸﻤﻝ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻟﺠﻌﻝ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺘﻜﺎﻓًﻼ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﴼ  ﻤﻥ ﻜﻝ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻓﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭﺇﻴﺼﺎﻟﻬﺎ 
ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ / ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ 
ﻷﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻤّﻼﻜﺎ، ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ 
ﻭﺍﻟﺩﺨﻝ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ)72(.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
    ﻴﺘﻤﺜﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  ﻭﺘﺘﻤﺜﻝ  ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺤﻭﻟﻬﺎ 
ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  ﺍﻟﺤﺩ  ﺍﻷﺩﻨﻰ  ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ  ﺫﺍﺕ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ)82(. 
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ)92(، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻟﻬﺎ  ﻋﻼﻗﺔ  ﺒﻬﺎ  ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ  ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﺭﺘﻀﺘﻪ  ﻓﻲ  ﻀﻭﺀ  ﻤﺒﺎﺩﺉ  ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺒﻬﺩﻑ 
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ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻝ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ)03(. 
ﻭﺘﻜﻤﻥ  ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺇﺩﺭﺍﻙ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﺒﺭﻏﺒﺘﻬﻡ  ﻓﻲ  ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ  ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ  ﻓﻲ  ﻅﻝ  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ  ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ  ﺍﻟﺫﻱ  ﻗﺭﺭﻩ  ﺍﷲ 
ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ)13(.
    ﻭﺘﻤﺜﻝ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ  ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ 
ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ: )ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ( 
ﺤﺴﺏ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺤﺘﻰ  ﻴﺘﺴﻨﻰ  ﺇﻴﺠﺎﺩ  ﻓﺎﺌﺽ ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ،  ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭُﻴَﺨﺼﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻟﺼﺭﻓﻪ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻝ 
ﻋﻼﻭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺼﺭﻓﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻝ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ 
ﺇﺼﻼﺡ  ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ  ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ  ﺒﻬﺎ)23(،  ﻭﻫﻲ  ﻜﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ، ﻭﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭﻓﺌﺎﺕ ﻤﻨﻪ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺤﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ)33(، ﻭﻴﻌﺩ 
ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ، ﻓﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ 
ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺘﺸﻐﻴﻝ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)43(، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
ﻨﻔﺴﻪ  ﺘﻌﻨﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  "ﺃﻨﻪ ﻤﻥ  ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﻝ  ﻤﻨﺸﺄﺓ  ﺃﻥ  ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ  ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ")53(، 
ﺒﻤﻌﻨﻰ  ﺍﻟﺩﻤﺞ  ﺒﻴﻥ  ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ  ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ  ﻋﻥ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ  ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺇﺼﻼﺡ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ  ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ،  ﻭﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺃﺤﺩ  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  ﻻﺘﺨﺎﺫ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ)63(، ﻭﺘﺘﻤﺜﻝ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﺤﺴﺏ، 
ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻋﻤﻼ  ﻴﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺭﺴﺎﻟﺔ  ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻋﻤﻝ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ 
ﻗﻭﺍﻋﺩ  ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻙ)73(، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﻀﻊ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻀﻤﻥ  ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ 
ﺍﻟﻜﺴﺏ  ﺍﻟﺤﻼﻝ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﺭﺴﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،  ﻭﺘﻨﻅﺭ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻨﻪ  ﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﻤﺘﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﻭﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ  ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﺩ  ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ  ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ)83(، 




ﻓﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﺠﻌﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻨﻭﻜﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﻤﻝ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)93(، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ 
ﻜﻝ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺕ ﺒﺼﻠﺔ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻭﺭﻫﺎ ﺘﻌﻅﻴﻡ 
ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ)04(، ﻭﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻋﺎﻤﻼ  ﻤﺤﺭﻜﺎ  ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻪ.  ﻭﺒﺫﻟﻙ  ﻴﺴﻌﻰ  ﺇﻟﻰ  ﺘﻘﻠﻴﻝ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﻤﺤﻝ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ)14(،  ﻭﻴﺘﻌﺎﻅﻡ  ﺍﻟﺩﻭﺭ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻋﺒﺭ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺘﻌﺎﻴﺵ  ﻤﻊ  ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺍﻟﻭﻀﻊ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، 
ﻭﻴﺘﺠﺴﺩ  ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺩﻭﺭ  ﻜﺫﻟﻙ  ﻤﻥ  ﺨﻼﻝ  ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ  ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ  ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ،  ﺤﻴﺙ  ﺘﺘﺄﺼﻝ  ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ)24(، ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﺴﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ  ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻝ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺒﻴﻥ  ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: 
    ﺘﺘﻌﺩﺩ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ  ﻏﻴﺭ  ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ  ﻟﻠﺭﺒﺢ،  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺅﺩﻱ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻝ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭﻴﺘﻭﺠﺏ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻴﻤﻜﻥ  ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ 
ﻓﻲ)34(: 
1. ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ. 
2. ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ.
3. ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﻐﺎﺭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ )ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ(.
4.  ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ  ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ  ﻤﻥ ﺼﻐﺎﺭ  ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ  ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ.
5. ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﺭﻴﻀﺔ 
ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ. 




7. ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
8. ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ 
ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ)44(.    
  ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺃﻭﻻ: ﺨﺩﻤﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ
       ﺭﻜﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ، ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﻭﻁ 
ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ 
ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﻀﻪ ﻟﻠﻘﻼﻗﻝ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺇﺸﺎﻋﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻝ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﻤﻥ ﺁﻓﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ، ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻨﺯﻫﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ "ﺍﺘﺠﺭﻭﺍ ﻓﻲ 
ﺃﻤﻭﺍﻝ  ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﻻﺘﺄﻜﻠﻬﺎ  ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ")54(، ﻭﻫﻲ ﺘﻀﻊ ﺒﻴﻥ  ﺃﻴﺩﻱ  ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻗﻭﺓ ﺸﺭﺍﺌﻴﺔ 
ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻬﻡ ﻓﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﻡ 
ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻝ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﻤﻥ 
ﻴﺩ  ﺇﻟﻰ  ﺃﺨﺭﻯ  ﻭﺍﻟﺘﺩﻭﻴﺭ  ﻓﻲ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻭﻫﺫﺍ  ﻤﺎ  ﻴﺯﻴﺩ  ﺤﻴﻭﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ، ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﺸﻐﻴﻝ 
ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ)64(. 
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ: 
    ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﺯﺀ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ 
ﺘﻤﻭﻴﻝ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﻓّﻌﺎﻝ 
ﺩ. ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
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ﻭﻤﺘﻭﺍﺼﻝ، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻋﻤﻠﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺭﺃﺱ  ﻤﺎﻟﻪ  ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ  ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ،  ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ  ﻗﺩﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ)74(، ﻭﺒﻤﺎ 
ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴﻝ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭﻝ ﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﺒﻌﺽ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﻭﺫﻟﻙ 
ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ، ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻀﻤﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ، 
ﻭﺘﺘﻤﺜﻝ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻓﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ 
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﺠﺭﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺎ)84(، 
ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
ﻤﻘﻁﻭﻉ )ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ(، ﻭﻻ ﺘﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻜﻤﺎ 
ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ، 
ﻭﻤﻘﺎﺒﻝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ 
ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺇﻻ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽ، 
ﻭﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻫﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺭﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ)94(.
   ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻐﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻁﻊ)05(، ﺃﻱ ﻤﺎ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺘﺴﺘﺭﺩﻩ، ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ 
ﺘﻌﺎﻟﻰ: "َﻭَﺃْﻗِﺭُﻀﻭﺍ ﺍﷲَﱠ َﻗْﺭًﻀﺎ َﺤَﺴًﻨﺎ")ﺍﻟﻤﺯﻤﻝ، 02(، ﻭﻻ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﻘﺭﺽ 
ﻋﻨﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ﻤﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻩ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ 
ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ  ﺍﻟﻘﺭﺽ  ﺍﻟﺭﺒﻭﻱ  ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ  ﺍﻟﺭﺒﺎ)15(. ﻭﻴﺩﺨﻝ 
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﻓﻕ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ؛ ﻓﺎﻟُﻤﻘﺘِﺭﺽ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺭﺩﻩ 
ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻴﻀﺤﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻠﺜﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ)25(، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺽ 
ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺴﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻤﻝ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺤﻘﻕ 
ﻨﻭﻋﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺴﺭﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭ ﺠّﻭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻫﻭ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼﻝ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻓﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻀﻴﺕ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻟﻥ ﻴﻔﻜﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻀﺎ ﺭﺏ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻭﻤﺒﺎﺭﻜﺘﻪ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ، ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺭﺯﻕ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺃﻓﻀﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ، ﻜﻴﻑ ﻻ ﻭﻫﻭ ﻴﺤﻔﻅ ﻤﺎﺀ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ 
ﻭﻴﺼﻭﻥ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﻋﺯﺓ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻝ: "ﺭﺃﻴﺕ ﻟﻴﻠﺔ 
ُﺍﺴﺭﻱ ﺒﻲ، ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﴼ: )ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﺒﻌﺸﺭ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ(، ﻓﻘﻠﺕ: ﻴﺎ 
ﺠﺒﺭﻴﻝ، ﻤﺎ ﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻓﻀﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ؟ ﻗﺎﻝ: ﻷﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﻝ ﻴﺴﺄﻝ ﻭﻋﻨﺩﻩ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺽ ﻻ 
ﻴﺴﺘﻘﺭﺽ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ")35(، ﻓﺎﻟﻘﺭﺽ ﺇﺫﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺽ ﻭﻴﺴﺩ ﻋﺠﺯﻩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻟﻠﻘﺭﺽ  ﺍﻟﺤﺴﻥ  ﻋﺩﺩﺍ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺘﺘﻤﺜﻝ  ﻓﻲ  ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ  ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻤﻥ  ﺨﻼﻝ  ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻜﺒﺭ  ﻋﺩﺩ  ﻤﻤﻜﻥ  ﻤﻥ  ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﻨﺎﺯ 
ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﻟﺸﺒﺢ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﺇﻟﻰ  ﺇﻏﻼﻕ  ﺃﺒﻭﺍﺏ  ﺍﻟﻜﺴﺏ  ﻏﻴﺭ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ  ﻜﺎﻟﺴﺭﻗﺔ  ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ  ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻝ،  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ  ﻤﻥ  ﺃﻀﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻟﻠﻘﺭﺽ  ﺍﻟﺤﺴﻥ  ﻫﻭ  ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ،  ﻭﻫﻭ 
ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺇﻥ ﻅﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ، ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻟﻤﺎ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺽ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻷﻥ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ- ﻗﺩ ﻓﻌﻠﻪ، 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺤّﺭﻡ ﺃﺨﺫ ﺃﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ "ﻜﻝ ﻗﺭﺽ 
ﺠﺭ ﻨﻔﻌﺎ ﻓﻬﻭ ﺭﺒﺎ"، ﻭﻴﺠﺩﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻤﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺭﺴﻡ ﺨﺩﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ)45(، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻷﺠﺭ، ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﻝ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺠﺭ)55( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ.
  ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺩﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻭﻥ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻜﺘﺒﺭﻋﺎﺕ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ 
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ  ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ،  ﻓﻀﻼ  ﻋﻥ  ﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺨﻼﻟﻬﻡ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﺜﻝ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺩ. ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
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ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﻻ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩﻩ. 
   ﻴﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻴﻌّﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ 
ﻭﻤﺴﺘﻘﻝ ﻟﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻓﻘﺎ 
ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ  ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ  ﻜﻤﺎ  ﻴﺘﻡ  ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻤﻨﺢ  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ  ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ، ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﺼﺭﻓﻬﺎ، ﻭﻴﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ 
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻭﺭﻴﺎ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ  ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻓﺌﺔ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ  ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﺸﻤﻠﺘﻬﻡ ﺍﻵﻴﺔ  ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ:  "ِﺇﻨََّﻤﺎ  ﺍﻟﺼَّ َﺩَﻗﺎُﺕ  ِﻟْﻠُﻔَﻘَﺭﺍِﺀ  َﻭﺍْﻟَﻤَﺴﺎِﻜﻴِﻥ  َﻭﺍْﻟَﻌﺎِﻤِﻠﻴَﻥ  َﻋَﻠْﻴَﻬﺎ  َﻭﺍْﻟُﻤَﺅﻟََّﻔِﺔ  ُﻗُﻠﻭُﺒُﻬْﻡ 
َﻭِﻓﻲ ﺍﻟﺭِّ َﻗﺎِﺏ َﻭﺍْﻟَﻐﺎِﺭِﻤﻴَﻥ َﻭِﻓﻲ َﺴِﺒﻴِﻝ ﺍﷲَﱢ َﻭِﺍْﺒِﻥ ﺍﻟﺴَّ ِﺒﻴِﻝ َﻓِﺭﻴَﻀًﺔ ِﻤْﻥ ﺍﷲَﱢ َﻭﺍﷲَﱡ َﻋِﻠﻴٌﻡ َﺤِﻜﻴٌﻡ")ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، 
06(، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻰ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﻻ  ﻴﺠﺩﻭﻥ  ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺤﺴﺏ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ،  ﻤﺼﺎﺒﻭ  ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ  ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ  ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ 
ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻟﺔ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ. 
ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻐﺎﺭﻤﻴﻥ
      ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻫﺩﻓﻪ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻭﺍﻟﻐﺎﺭﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻟﺩﻴﻨﻪ ﻭﻓﺎﺀ)65(، ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ 
ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ 
ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺜﺒﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﻴﺘﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻔﺌﺔ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ  ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ،  ﻭﻴﺩﻴﺭ 
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻐﺎﺭﻤﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ، ﻭﻴﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺏ 
ﺨﺎﺹ ﻭﻤﺴﺘﻘﻝ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﻭﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻷﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ.
   ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ 
ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺭﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﻭﺍﻝ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻓﺎﺌﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ 
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ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺭﻡ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ 
ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﺴﺭ  ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ  ﻟﻠﻐﺎﺭﻡ  ﻤﻥ  ﺨﻼﻝ  ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ،  ﻭﻤﻥ  ﻴﻤﻜﻥ  ﺃﻥ  ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ  ﺒﻪ  ﻹﺜﺒﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  ﻟﻠﻐﺎﺭﻡ ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻌﻭﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ  ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ  ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،  ﺃﻭ  ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ  ﻤﻥ  ﻋﺩﻡ  ﻭﺠﻭﺩ  ﻤﻌﻴﻝ  ﺁﺨﺭ  ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ  ﻓﻲ  ﺤﺎﻟﺔ  ﻭﻓﺎﺓ  ﻤﻌﻴﻠﻬﻡ 
ﺍﻷﺼﻠﻲ. 
     ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻐﺎﺭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ُﺘَﻌّﺩ ﺘﺒﺭﻋﺎ ﻋﻥ ﻁﻴﺏ ﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻤﻥ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﺎ 
ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ  ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺃﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﺃﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﺜﻝ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ)75(. 
ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
      ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ  ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺜﻝ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﻀﻴﻥ ﺒﺤﺘﻤﻴﺔ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ)85(. ﻭﻟﻌﻝ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻝ ﺩﻟﻴﻼ ﻗﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺯﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻻ  ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ  ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  ﻋﻤﻠﻬﺎ،  ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﻋﺩﻡ  ﻭﺠﻭﺩ  ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭﻝ.
    ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔ 
ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﻌﻘﻴﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﻡ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 
ﻭﺤﺴﻥ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﻋﻤﻼﺌﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺤﻲ ﻀﻤﺎﺌﺭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﺘﻌﻤﻝ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺩﻋﻡ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻔﻘﻪ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ 
ﺒﺘﻠﻘﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻭﺃﻤﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻭﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ 
ﺩ. ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻓﻘﻬﻴﺔ.
   ﺘﻌﻤﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ 
ﺍﻟﻔﻘﻴﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺼﻝ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﺩ 
ﻤﻥ  ﺃﻤﻭﺭ  ﻓﻲ  ﻤﺠﺎﻝ  ﻋﻤﻠﻬﺎ،  ﻭﻟﻜﻲ  ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ  ﺒﻤﺎ  ﻴﺨﺩﻡ  ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ. 
    ﻭﺘﻌﻤﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜﻝ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻭﻟﻌﻝ ﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ 
ﻭﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﻤﺠﻼﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻭﺘﻀﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻜﻤﺎ ُﺘَﻌّﺩ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺼﻔﺤﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﻟﻌﻠﻬﺎ 
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ 
ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ. 
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
    ﺘﻭﺍﺠﻪ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ  ﻓﻲ  ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ  ﻷﻨﺸﻁﺘﻬﺎ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻻ ﻴﻘﻭﻡ  ﺒﺘﺄﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ، ﻭﻨﻭﺠﺯ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ:
1. ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ، ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻜﺎﻩ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ. 
2. ﻋﺩﻡ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺯﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻜﺠﻬﺔ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺜﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ 
ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻘﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، 
ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ
3. ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻟﻘﺭﻭﺹ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ 
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ﻤﻥ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ  ﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ  ﺒﺭﺩﻫﺎ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ  ﻋﻨﺩ  ﺘﺤﺴﻥ  ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ  ﻟﻴﻘﻭﻡ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻗﺭﺍﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ.
4. ﻤﺎ ﻴﻠﺼﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺸﺒﻬﺎﺕ ﺤﻭﻝ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻷﺴﺭ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻝ ﻤﻥ 
ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻜﻝ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻗﻲ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ. 
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﻟﻤﺤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ:  
     ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 0102 ﺜﻼﺜﺔ ﺒﻨﻭﻙ 
ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺭﺩﻨﻴﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1102 ﺃﻨﻀﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻨﻙ ﺭﺍﺒﻊ ﻫﻭ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ، 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 8791 ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴﻝ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺜﻡ ﺘﻼﻩ 
ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻋﺎﻡ  7991،  ﺜﻡ  ﺘﻼﻫﻤﺎ  ﺒﻨﻙ  ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﺩﺒﻲ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﻋﺎﻡ 
0102، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺒﻨﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ 
ﺍﻟﺤﺎﻝ  ﻟﺩﻯ  ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ  ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ،  ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻭﺘﻤﻭﻴﻝ  ﺫﺍﺕ  ﻁﺎﺒﻊ  ﺇﺴﻼﻤﻲ 
ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﻗﺒﻭﻝ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﻠﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 401 
ﻓﺭﻋﺎ  ﺒﻨﺴﺒﺘﻪ  6.51%  ﻤﻥ  ﻋﺩﺩ  ﻓﺭﻭﻉ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  ﻓﻲ  ﻨﻬﺎﻴﺔ  ﻋﺎﻡ
0102)95(، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻥ95.7 % ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 0002 ﻟﺘﺼﻝ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 9002 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 83.11% ﻭﺃﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ 
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ 
14.29% ﻟﺘﺼﻝ  ﺇﻟﻰ 26.88 % ﻓﻲ  ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 9002)06(، ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺤﺼﺔ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  ﻭﺩﺍﺌﻊ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ  ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ 3.7%  ﻟﻨﻔﺱ  ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻟﺘﺼﻝ ﺇﻟﻰ %4.31 ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ 7.29% ﻟﺘﺼﻝ ﺇﻟﻰ 
6.68%)16(، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ 7.7% ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﺘﺼﻝ ﺇﻟﻰ 
ﺩ. ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
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8.31% ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ %3.29 ﻟﺘﺼﻝ ﺇﻟﻰ %2.68)26(. 
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ)36( 
  ﺘﺄﺴﺱ  ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ  ﻟﻠﺘﻤﻭﻴﻝ  ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،  )ﻜﺸﺭﻜﺔ  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻋﺎﻤﺔ 
ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ(  ﺴﻨﺔ  8791  ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  ﻁﺒﻘﴼ  ﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺀ، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ )31( ﻟﺴﻨﺔ 
8791ﻡ، ﻭﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻴﺽ ﻋﻨﻪ ﺒﻔﺼﻝ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻀﻤﻥ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺭﻗﻡ  )82(  ﻟﺴﻨﺔ  0002ﻡ  ﻭﺃﺼﺒﺢ  ﺴﺎﺭﻱ  ﺍﻟﻤﻔﻌﻭﻝ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﴽ  ﻤﻥ  ﺘﺎﺭﻴﺦ 
2/8/0002ﻡ.  ﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ 22/9/9791ﻡ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎﻝ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺍﻟﻤﻠﻴﻭﻨﻲ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ 
ﺒﺤﻤﺩ ﺍﷲ )001( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ )ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻟﻲ 141 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ( ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ 
ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻔﻭﻀﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻴﻭﻡ 62/8/9002. ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ  ﻤﻥ  ﺨﻼﻝ  ﻓﺭﻭﻋﻪ  ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  )26  ﻓﺭﻋﴼ  ﻭ31  ﻤﻜﺘﺒﺎ( 
ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻭﻨﺩﺩ.  ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ 
ﺍﻵﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻷﺭﺩﻥ )69( ﺠﻬﺎﺯﴽ، 
ﻭﻴﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ )9281( ﻤﻭﻅﻔﴼ ﻭﻤﻭﻅﻔﺔ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ 
ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
)5.408( ﺃﻟﻑ ﺤﺴﺎﺏ، ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻭ ﻨﻤﻭﴽ ﻤﺘﺼًﻼ ﻭﺴﺭﻴﻌﴼ، ﻭﺃﻥ ﻴﺭﺴﺦ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻜﻭﻜﺒﺔ ﺍﻷﻤﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﻨﻬﺠﴼ ﻤﺘﻤﻴﺯﴽ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺘﺘﺒﻨﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ.
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ:
    ﺍﺴﺘﻤﺭ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﺤﻤﻝ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺴﻴﺦ  ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ  ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺨﻼﻝ ﻋﺎﻡ 0102:
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ﺃ-  ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ  ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ:  ﻭﺍﺼﻝ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ  ﺨﻼﻝ  ﻋﺎﻡ  0102  ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ  ﻓﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﻜﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ )IFABIC( ﻭﻤﺠﻠﺱ 
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ )BSFI( ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
)IFIOAA(  ﻭﻨﺩﻭﺓ  ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ  ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ،  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺤﺭﺼﻪ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ.
ﺏ-  ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ:  ﺍﺴﺘﻤﺭ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ  ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺼﺭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 0102 ﺤﻭﺍﻟﻲ 532 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭﴽ. 
ﺝ-  ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ:  ﻭﺍﺼﻝ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ  ﺩﻋﻡ  ﻜﺜﻴﺭ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،  ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻷﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، 
ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺠﻴﻭﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ، ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﺤﻔﻼﺕ ﺍﻟﺯﻓﺎﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ 
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻔﺎﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ. ﻫﺫﺍ، ﻭﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺨﻼﻝ ﻋﺎﻡ 0102 
ﻟﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 563 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭﴽ.
ﺩ- ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ: ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ”ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ“ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻜﻘﺭﻭﺽ ﺤﺴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺭﺼﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ 
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 0102 ﺤﻭﺍﻟﻲ  116 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ 
ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤﺒﺭﺭﺓ،  ﻜﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ  ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ،  ﻭﻗﺩ  ﺒﻠﻐﺕ  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻨﺤﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺨﻼﻝ ﻋﺎﻡ 0102، ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
6.12 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 82 ﺃﻟﻑ ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺤﻭﺍﻟﻲ 31 ﻤﻠﻴﻭﻥ 
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 9002 ، ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ32 ﺃﻟﻑ ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ، ﺃّﻥ 
ﻋﺩﺩﴽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻘﺒﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻔﺎﻑ 
ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 0102 ﺤﻭﺍﻟﻲ 522 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ
043 ﺸﺎﺒﴼ، ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺤﻭﺍﻟﻲ 602 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 9002 ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ 553 ﺸﺎﺒﴼ.
ﻩ- ﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ: ﻭﺍﺼﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻤﻭﻴﻝ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
ﺩ. ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
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ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ. ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ 68 ﻤﺸﺭﻭﻋﴼ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 0102 ، ﻭﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ 
ﻟﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 59.1 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴﻝ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ.
ﻭ- ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻲ: ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﻲ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺜﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 4991، ﻭﻴﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺒﺭ ﺠﺯﺀ 
ﻤﻥ  ﺍﻟﻀﺭﺭ  ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﻠﺤﻕ  ﺒﺄﺤﺩﻫﻡ  ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻪ  ﺘﺠﺎﻩ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ  ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ. ﻭﺨﻼﻝ ﻋﺎﻡ 0102 ، ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻨﻬﺎ 121 ﺤﺎﻟﺔ، 
ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 225 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﺃﻤﺎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ 
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 0102 ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ 991,1 ﺤﺎﻟﺔ، ﻭﺒﻠﻐﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 4.3 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ. ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 0102، ﺒﻠﻎ ﺭﺼﻴﺩ 
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 92 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻭﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 801 
ﺃﻟﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ054 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺭﺼﻴﺩ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ 
ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﺤﻭﺍﻟﻲ6.52 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻭﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ 6.411 ﺃﻟﻑ  ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﺃﺭﺼﺩﺓ  ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻬﻡ  ﺤﻭﺍﻟﻲ214  ﻤﻠﻴﻭﻥ  ﺩﻴﻨﺎﺭ،  ﻓﻲ  ﻋﺎﻡ  9002،  ﻭﻤﻥ  ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ  ﺫﻜﺭﻩ،  ﺃّﻥ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻗﺩ ﻭّﺴﻊ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ 1/1/ 0102، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜﻝ ﻤﻥ ﺘﺒﻠﻎ 
ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻪ05 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﺄﻗﻝ ﺒﺩًﻻ ﻤﻥ04 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻭﺴﺒﻕ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺃﻥ ﻭّﺴﻊ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻬﻡ 
ﻓﻲ 1/ 8/ 7002 ﻟﺘﺼﺒﺢ 04 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﺄﻗﻝ، ﺒﺩًﻻ ﻤﻥ 52 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﺄﻗﻝ.
ﺯ- ﺴﻜﻥ ﻜﺭﻴﻡ ﻟﻌﻴﺵ ﻜﺭﻴﻡ: ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ”ﺴﻜﻥ ﻜﺭﻴﻡ ﻟﻌﻴﺵ 
ﻜﺭﻴﻡ“  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻬﺩﻑ  ﺇﻟﻰ  ﺘﻭﻓﻴﺭ  ﺍﻟﺴﻜﻥ  ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ  ﻟﻔﺌﺎﺕ  ﺍﻟﺩﺨﻝ  ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ،  ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ﺍﻟﺤﺭﺓ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ،  ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﴼ  ﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ﻤﺼﺭﻓﻨﺎ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺴﻬﻴًﻼ ﻟﺤﺼﻭﻝ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻﻤﺘﻼﻙ ﺸﻘﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ 
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﻠﻎ 81 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺒﻌﺎﺌﺩ 5% ﺴﻨﻭﻴﴼ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻤﻨﺢ381ﻤﻭﺍﻁﻨﴼ ﻤﺒﻠﻎ 
8.4 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 0102، ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺸﻘﻕ ﺒﺈﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ: 
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  "ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻝ 8141 ﻫﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤﻥ ﺸﺒﺎﻁ 8991. 
ﻤﻴﻼﺩﻱ،  ﺘﻠﺒﻴﺔ  ﻟﻠﻁﻠﺏ  ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﻓﻲ 
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 9891 ﻭﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺴﺠﻝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ )723( ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 03/9/7991")56(.
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ:
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ:
  "ﻟﻘﺩ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻟﻌﻝ ﺃﻫﻤﻬﺎ: 
)1(  ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻋﻘﺩﻫﺎ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ  ﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻪ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻭﻋﻲ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﻟﺩﻴﻬﻡ.
)2( ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺫﻟﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺘﻤﻴﺯﻩ ﻓﻲ 
ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻨﺎﺸﻰﺀ ﻤﻥ ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻨﻬﺞ 
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
)3( ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤﻝ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻟﺒﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺨﻼﻝ ﻋﺎﻡ 0102 ﺩﻋﻭﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ 
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ")66(.
ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ:  "ﺩﺭﺝ  ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﻭﻜﺠﺯﺀ  ﻤﻥ  ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻓﻲ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﻤﻥ 
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 0102 ﻗﺩﻡ 
ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ  ﻤﺎﺩﻴﺔ  ﻟﻌﺩﺩ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ  ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻨﻔﻊ  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺒﻠﻐﺕ386,92 
ﺩﻴﻨﺎﺭ")76(. 
ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ: ﺘﺅﻜﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭﻝ 
ﺩ. ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
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ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻴﺸﻜﻝ 
ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺨﺩﻤﺘﻪ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﻰﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ 
ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻜﺠﺯﺀ 
ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ")86(.
ﺼﻨﺩﻭﻕ  ﺍﻟﻘﺭﺽ  ﺍﻟﺤﺴﻥ:  ﻴﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ  ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ  ﻟﻌﺎﻡ  0102  ﺃﻥ  ﺭﺼﻴﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ  ﺍﻟﻘﺭﺽ 
ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 0102 ﻗﺩ ﺒﻠﻎ 904.974 ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻭﺃﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺄﺘﻲ 
ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻴﻤﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻝ ﺴﻠﻑ ﺸﺨﺼﻴﺔ)96(.
ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﺒﻨﻙ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺩﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ:
    ﺒﺩﺃ ﺒﻨﻙ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺩﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺩﺒﻲ ﻜﺎﺒﻴﺘﺎﻝ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﻤﻊ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻨﻙ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 7002 ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ 
ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ  ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺒﻨﻙ  ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻪ  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ  ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ  ﻟﻴﺼﺒﺢ  ﺒﻨﻜﺎ  ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ 
ﺇﺴﻼﻤﻴﺎ  ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ،  ﻭﺘﻤﺤﻭﺭﺕ  ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ  ﺤﻭﻝ  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ  ﻤﻥ 
ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﻤﻥ  ﺨﻼﻝ  ﺨﺒﺭﺓ  ﺒﻨﻙ  ﺩﺒﻲ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، 
ﻭﺘﻭﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﺒﺘﺤﻭﻴﻝ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺒﻨﻜﴼ ﺇﺴﻼﻤﻴﴼ ﻤﺘﻜﺎﻤًﻼ، ﻜﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭ 
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻙ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺩﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ. ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﻡ، ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ 
ﻋﻘﻭﺩ  ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﺘﻌﻜﺱ ﻫﻭﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻼﻝ، ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ 
ﻓﺭﻭﻉ  ﺒﻨﻙ  ﺩﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،  "ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﺍﻷﻭﻝ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ"  ﺘﺄﺴﺱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ5791 ﻭﻫﻭ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻁﻠﻴﻌﻴﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻘﺭﴽ ﻟﻬﺎ)07(. 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ: 
    ﺍﺴﺘﻜﻤﻝ  ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﺨﻼﻝ  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻡ  ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ  ﺍﻟﺨﻴﺭﺓ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻝ  ﻤﻊ  ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻷﻫﻠﻲ ﻜﺎﻓﺔ، ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ 
ﺍﻟﺭﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ)17(.
ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ:
   ﺘﻡ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ)27( ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺁﺫﺍﺭ 1102، ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻓﺭﻋﻴﻥ   
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ﻜﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ، ﻭﺘﻡ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺸﻜﻝ 
ﻤﻔﺼﻝ  ﻋﻠﻰ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺼﻤﻤﺕ  ﺨﺼﻴﺼﺎ  ﻟﺘﻠﺒﻲ  ﻜﺎﻓﺔ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ. ﺘﺄﺴﺱ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
ﻋﺎﻡ 7591 ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻴﺩﻴﺭ ﺃﺼﻭًﻻ  ﻴﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
ﺤﻭﺍﻟﻲ 64 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺒﺭﺃﺴﻤﺎﻝ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﻴﺒﻠﻎ 4 ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻭﻴﻌﻤﻝ 
ﻓﻴﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ 0057 ﻤﻭﻅﻔﴼ ﻭﻴﺨﺩﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 52.3 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﻤﻴﻝ، ﻭﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺩﻭﺭﴽ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ 
ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﻤﻊ   ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ  ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺸﻜًﻼ 
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻴﺤﺘﺫﻯ ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﺤﺭﺹ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ– ﻓﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ 
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﺩﺙ 
ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ  ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺃﻓﻀﻝ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ  ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ  ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ 
ﻭﻭﻓﻘﴼ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ.
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ: ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺃﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
    ﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﺭﻀﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻼ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻭّﺠﻬﺕ  ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ.
ﺃﻭﻻ: ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ: 




1  .3.7374 1.05546 
2  .3.9495 .82529 
3  .3.6667 1.11575 
4 . 3.8384 .94445 
5  .3.8889 1.06798 
6 )(  
  .
3.6263 .94314 
7  .3.7677 .91281 
8  .3.4646 1.07203 
9   .3.6465 .98264 
10  .3.8485 .90761 




13  .3.6364 1.21600 
14  .3.7273 1.05770 
15  .3.3737 1.05546 
16 . 3.3434 1.15318 
17 . 3.5556 1.21405 
18 . 3.5556 1.10861 
19 . 3.4343 1.01178 
20  .3.5657 1.12632 









    ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ 
ﻤﺩﻯ  ﺭﻀﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﻋﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ،  ﺘﻜّﻭﻨﺕ 
ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻥ 12 ﺴﺅﺍﻻ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻟﻜﻝ ﻓﺭﻀﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ 
ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ )ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻷﺭﺩﻥ 
ﺩﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ( ﺒﻭﺍﻗﻊ 33 ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻟﻜﻝ ﻤﺼﺭﻑ ﺘﻤﺕ ﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ SSPS ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: 
)1( ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﻤﻥ  ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ 12 – 04 ﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ 1، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﺘﻭﺯﻋﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ 7.2 ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ 
ﻋﻠﻤﻴﺎ.
)2( ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﺩﻝ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ. 
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  )ﺍﻟﻔﺎ  ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ(:  ﺘﻡ  ﺍﺠﺭﺍﺀ  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺭﺠﺔ 
ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻟﻨﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻨﺎﻩ، ﻭﺠﺩ ﺃّﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﻔﺎ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ )7.29 %( ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ 







0H  ﻻ  ﺘﻘﻭﻡ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺸﺭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.
ﺩ. ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
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1H   ﺘﻘﻭﻡ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺸﺭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ. ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴﻝ 
tset t elpmas eno ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﻗﺒﻭﻝ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ، 
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ t  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 235.11 ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ 
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ %5.
  t  t giS 
 235.11 000.0 1287.3
ﺃﻱ  ﻗﺒﻭﻝ  ﺍﻟﻔﺭﺽ  ﺍﻟﺒﺩﻴﻝ:  ﺘﻘﻭﻡ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: 
0H ﻻ ﺘﻌﻤﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ، ﻭﺘﺴﻬﻴﻝ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻟﻜﺴﺏ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.
1H ﺘﻌﻤﻝ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ  ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ، ﻭﺘﺴﻬﻴﻝ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻟﻜﺴﺏ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴﻝ tset t elpmas eno ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﻗﺒﻭﻝ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻡ 
ﺃﻭ  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ  ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ،  ﻭﻗﺩ  ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ  ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ  ﺃﻥ  ﻗﻴﻤﺔ  t   ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ  ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 
333.8 ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ %5
    t  t giS 
 333.8 000.0 7726.3
.ﺃﻱ ﻗﺒﻭﻝ  ﺍﻟﻔﺭﺽ  ﺍﻟﺒﺩﻴﻝ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ 
ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ، ﻭﺘﺴﻬﻴﻝ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻟﻜﺴﺏ ﺜﻘﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: 
0H ﻻ ﺘﻌﻤﻝ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ 
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ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.
1H ﺘﻌﻤﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ 
ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴﻝ tset t elpmas eno ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﻗﺒﻭﻝ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻡ 
ﺃﻭ  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ  ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ،  ﻭﻗﺩ  ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ  ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ  ﺃﻥ  ﻗﻴﻤﺔ  t   ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ  ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 
391.5 ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ %5
  t  t giS 
 391.5 000.0 9544.3
ﺃﻱ  ﻗﺒﻭﻝ  ﺍﻟﻔﺭﺽ  ﺍﻟﺒﺩﻴﻝ  ﻭﻫﻭ:  ﺘﻌﻤﻝ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺩﻭﺍﻓﻊ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻋﻠﻰ  ﻓﺘﺭﺍﺕ  ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﻜﺎﻭﻯ  ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻭﻓﺎﺀ 
ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
ﺘﻭﺼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔ: 
)1(  ﺘﻘﻭﻡ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺸﺭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.
)2(  ﺘﻘﻭﻡ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻌﻤﻝ  ﻋﻠﻰ  ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺭﻀﺎ  ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ،  ﻭﺘﺴﻬﻴﻝ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻟﻜﺴﺏ ﺜﻘﺘﻬﻡ.
)3( ﺘﻌﻤﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ 
ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺸﻜﺎﻭﺍﻫﻡ، ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.
ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ: 
• ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺠﻨﺏ 
ﺩ. ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
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ﺍﻟﺭﺒﺎ، ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ ﺸﺭﻋﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ. 
• ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﺴﻬﻴﻝ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ.
• ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﻜﺎﻭﺍﻫﻡ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡ، 
ﻭﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻬﻡ.
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